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Cl a e s Rehbinder 
STRESSFAKTORENAS INNVERKNAD 
Två undersokningar avseende s t r e s s hos ren référeras. 
Forstå undersokningen omfattede enb a r t b l o d b i l d hos 
i c k e s t r e s s a d e och s t r e s s a d e d j u r . 
Tre grupper av d j u r undersoktes. Som k o n t r o l l g r u p p (I) 
fungerade d j u r s k j u t n a i huvudet. Expérimentent under-
sok t e s fôrsôksdjur v i d SVA. Djuren f a s t t o g s f o r prov-
t a g n i n g , drevs under 2 timmar och f a s t t o g s pånyo f o r upp-
repad p r o v t a g n i n g ( I l a resp I l b ) . S l u t l i g e n undersoktes 
en grupp d j u r i samband med s l a k t I I . 
Hos s t r e s s a d e d j u r f o r e l i g g e r u t t a l a d e s k i l l n a d e r emot 
o s t r e s s a d e d j u r . Framfor a l l t g a l l e r d e t t a den v i t a b l o d -
b i l d e n som från en dominans av l y m f o c y t e r svanger t i l l en 
dominans av n e u t r o f i l e r v i l k e t y t t e r l i g a r e markeras nar 
d j u r e n u t s a t t e s f o r upprepad s t r e s s ( f i g . 1, I l a r e s p 
I l b & f i g . 2 ) . 
V i d a r e f o r e l i g g e r u t t a l a d e f o r a n d r i n g a r gentemot k o n t r o l l -
d j u r e n f o r c o r t i s o l och urea, hos s t r e s s a d e d j u r samt hos 
exp e r i m e n t d j u r e n också f o r ASAT. 
Av undersokningen har d r a g i t s f o l j a n d e s l u t s a t s e r : 
M ental s t r e s s f o r o r s a k a d av den h a h t e r i n g d j u r e n u t s a t t e s 
f o r , då framfor a l l t manuell h a h t e r i n g , synes v a r a av 
s t o r b e t y d e l s e hos r e n . 
Fôrhôjda ureavarden hos s t r e s s a d e renar kan r e s u l t e r a i 
sankt k o t t k v a l i t a t . 
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Den andra undersokningen omfattade undersokning av 
s l a k t m a t e r i a l och b l o d b i l d i e t t f l e r t a l o l i k a h j o r d a r 
utsätta f o r o l i k a s o r t e r h a n t e r i n g betraffände d r i v n i n g , 
s l a k t u t t a g , gärdutformning och t r a n s p o r t e r . 
De under s e k t a h j o r d a r na och f ör hållandena under v i l k a 
under sokningarna företagits framgår av T a b e l l 1. 
Grupp 1 og H är s k j u t n a d e l s i huvudet (A) och d e l s i 
h a l s e n (H) v i l k a gått f r i t t i skogen och således e j 
v a r i t i gärda. Hjo r d H har dock försiktigt d r i v i t s mot 
s k y t t e n . 
De använda gärdorna framgår av F i g 1. 
R e s u l t a t e n framgår av f i g u r e r och b i l d e r . B e t e c k n i n g 1^ 
og I ^ innebar p r o v t a g n i n g v i d f a s t t a g a n d e t och senare 
(3-5 min) i samband med s l a k t e n . 
I s a m t l i g a h j o r d a r som u t s a t t s f o r d r i v n i n g och manuell 
h a n t e r i n g forelåg skador, v i l k a kunna r e l a t e r a s t i l l 
s t r e s s , i form av blödningar i löpmagsslemhinnan, muskel-
sönderfall och f o r a n d r i n g a r i b l o d b i l d e n . De funna 
skadorna och förändringarna har s t a t i s t i s k t kunnat 
k o r r e l e r a s t i l l den s t r e s s d j u r e n u t s a t t s f o r . Manuell 
h a n t e r i n g och inskränkning av d j u r e n s rörelsesfrihet 
( s i l s y s t e m ) befanns v a r a en av de dominerande s t r e s s ¬
f a k t o r e r n a , l i k s o m även använding av motorfordon 
(främst h e l i k o p t e r , men även sc o o t e r ) v i d d r i v n i n g . 
Det forelåg ävenledes s t a r k a i n d i k a t i o n e r på en 
ku m u l a t i v e f f e k t av upprepad s t r e s s . 
O l i k a typer av h a n t e r i n g har således i n n b u r i t o l i k a 
grader av s t r e s s . Ju mer manuell h a n t e r i n g och 
inskränkning av d j u r e n s rörelsesfrihet, d e s t o mer 
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s t r e s s k a d o r har k o n s t a t e r a t s . 
Graden av stresspåverkan innebar o l i k a grader av 
n e g a t i v a e f f e k t e r på d j u r e n s halsotilstånd. Därtill 
kan med avseende på ureavärden och muskeldegenerationerna 
en försämrad köttkvalitet förväntas. 
D r i v n i n g a r bör därför, framfor a l l t med svagt d o m e s t i ¬
cerade d j u r , företagas försiktigt och t i d e n fôr manuell 
h a n t e r i n g göras så k o r t som möjligt. 
Gärdor bör k o n s t r u e r a s så a t t y t t r e störningar undvikes 
och manuell h a n t e r i n g göres så k o r t som möjligt ( s k 
s i l bör u n d v i k a s ) . 
S l a k t bör företagas så f o r t som möjligt dvs v i d gärdan. 
Undersökningsresultaten peker därtill på a t t systemet 
a t t hålla d j u r i gärdor e l l e r fållor innebår upprepad 
stressmoment v i l k e t sålunda tord e innebåra en försämrad 
köttkvalitet och därmed bör un d v i k a s . 
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T a b e l l 1. D j u r m a t e r i a l och f o r h å l l a n d e n u n d e r v i l k a 
o l i k a p r o v e r t a g i t s . 
H j o r d A B C D 
D a t o 2 1.8 2 3 . 1 2 4 . 1 3 1 . 1 
Hj o r d s t o r l e k ( 1 ) 1 8 0 0 X ) 1 7 0 0 X ) 1 2 0 0 X ) 
D r i v n i n g s d i s t a n s , k m - 2 . 5 < 1 3-4 
D r i v n i n g e n s v a r i g h e t - 40 40 3 1 5 
Be t e shage - + + -
S n o t å c k e , c m - = 60 = 60 > 60 
o 
T e m p e r a t u r , g] . s n . , C + 12 -36 -38 -18 






M o t s t å n d mot d r i v n i n g - 0 + + + + 
V i l a i g å r d e n f o r e 
h a n t e r i n g , min. - 40 35 60 
D j u r e n i g å r d e n o s t o r a d l u g n a l u g n a pan i k 
Tamhet s g r a d * * * * * * 
B i 1 t r a n s p o r t - - - -
V a r i g h e t e n av s l a k t n i n g 
e l l e r h a n t e r i n g , t i m m a r (3) - 6 3 4 
S t o r n i n g av å s k å d a r e e t c - - - + + + 
V a r i g h e t e n av m a n u e l l 
h a n t e r i n g , min. - = 5 = 5 > 30 
A n t a l d j u r u n d e r s o k t a 
med m i k r o s k o p 10 77 27 61 
A n t a l d j u r , p r o v t a g n a 10 15 1 5 10 
x) U p p s k a t t a t a n t a l d j u r 
( 1 ) S p r i d d a d j ur 
( 2 ) Samma h j o r d som E, v i l a n d e o v e r n a t t e n i en l i t e n gårda 
(3) T i d e n f o r s a m l i n g av p r o v e n 
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E F G H I J 
1 . 2 2 . 2 2 . 7 1 9 . 9 1 9 . 9 20 . 9 
1 8 0 0 X ) 169 4 0 0 X ) ( 1 ) 3 0 0 X ) 8 0 0 X ) 
3-4 3-4 10 0 . 2 - 0 . 3 6-7 = 1 
130 ( 2 ) 360 - 2 4 0 120 
- + - - - + 
> 60 > 60 - - - -





+ + + + 
+ + + + + + 0 - 0 0 
50 50 90 - - 30 
p a n i k p a n i k l u g n a l u g n a l u g n a 1 u g n a 
* * * * * * * * * * * * 
90 90 - - - -
1 3 28 3 - 4 1 0 
+ - + - + + + + + 
> 30 > 30 - 5 - = 5 1 0 - 2 0 
87 75 - 1 2 27 51 
10 10 10 6 7 6 
> 1 00 m 
30 - 50 m 
= 30 m 
* F l y k t a v s t å n d 
* * * _ " _ 




































II a l i b III 
I Ostressade k o n t r o l l e r 
I l a Forsoksgrupps f o r s t a d p r o v t a g n i n g 
I l b " andra " p l u s d r i v n i n g 
I I I S l a k t f l o c k 
F i g 2 , 
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Leucocytes t o t a l count *10°/l 
1 \ ^ 
$ £ b 
Band neutrophi ls no * ' 0 B / l 
Q fr' CQ frJ cn o co tCj <J{ o — —~ 
Nfiutrophils no - 10 9 /l 
o *•» co NJ c/> o r- KJ CT 
Eos inoph i l s no • 10°/I 
ai o 
rr ? • — • 
h/ 
Basoph i l s no « 10 9 /l 
hJ fsj 
Lymphocytes no * 109/I 
O K> jr- CTi » O NJ 
Monocytes no « 10 8 /l 




Omma: Hva med t r anspor t s t r e s s ? 
Rehbinder: Om man ønsker en dårlig s l a k t e k v a l i t e t , 
s k a l man t r a n s p o r t e r e r e i n levende. Denne 
s t r e s s går i k k e o v e r , s e l v e t t e r e t døgn i 
h v i l e g j e r d e t . 
Omma: Fin n e r man magesår ved "skvalpmage"? 
W e s t e r l i n g ; Ved f o r i n g s s i t u a s j o n e r ser man o f t e løpesår. 
Der ser man også hyppig "bezoarer" (hår- e l l e r 
f o r k u l e r i vomma). Det kan v e l tenkes a t ned-
s a t t m o b i l i t e t i løpemagen u t v i k l e r b e z o a r e r . 
Nåsholm: Finnes det l i g n e n d e undersøkelser på andre 
husdyr? 
Rehbinder: J a , på s v i n . Tar man b o r t s k r e k k o p p l e v e l s e n , 
så f o r s v i n n e r også skadene. Mekanismen hos 
r e i n og s v i n er den samme. 
Sar a: Hvordan går det når dyrene s l i p p e s ut av 
g j e r d e t , h e l e s d i s s e ? Hva med g j e n t a t t 
s t r e s s b e h a n d l i n g e r ? 
Rehbinder: Jo mere sk r e k k , d e s t o mere s t r e s s . I Västra 
K i k k e j a u r e har de en god håndtering av 
r e i n e n . De t a r r e i n e n f a s t med l a s s o uten-
f o r skrekk-avstanden (15 - 20 m). 
M.h.t. g j e n t a t t e s k r e k k o p p l e v e l s e r så kan 
f l e r e h j e r t e m u s k e l s k a d e r som adderes slå ut 
dyrene. 
Franzén: Hvor lang t i d t a r h e l i n g e n av løpesår? 
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Rehbinder: Minimum 10 døgn. 
L e n v i k : Er d e t i k k e l i t t f o r bestemt når man s i e r 
"vekk med s i l " ? 
Rehbinder: S v a r e t e r : større tamhetsgrad. E k s t e n s i v r e n -
s k o t s e l kan i k k e kombineres med systemet " s i l " . 
Omma: V i i Umbyn t r a n s p o r t e r e r levende årlig og v i 
ser a t dyrene b l i r mer og mer vant t i l d e t t e . 
Rehbinder: Er noen dyr tamme, v i r k e r d e t b e r o l i g e n d e på de 
andre. Omvendt, skremte dyr skremmer andre. 
Anders Bjärvall. 
ROVDJUR 
V i s s a r e s u l t a t från pågående undersokningar i S v e r i g e 
angående samband m e l l a n r o v d j u r och renar har n y l i g e n 
p u b l i c e r a t s ( b l a i Ambio 1/81) och i f o r e d r a g e t redo-
v i s a d e s sammanfattningar av några andra arbeten som ar 
av i n t r e s s e v i d en d i s k u s s i o n av d e t t a problem. 
F o l j a n d e a r b e t e n b e r o r d e s : 
C l a u s e n B. m f 1 . : Summer m o r t a l i t y among c a r i b o u c a l v e s 
i n West Greenland ( p u b l i c e r a d 1980 tyvårr både i Nord. 
-Med och i Communication from V i l d t b i o l o g i s k S t a t i o n och 
